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ABSTRAK 
Penderita Diabetes Mellitus di dunia selalu mengalami peningkatan danmemberikan 
dampak negatif pada kualitas hidup penderitanya. Kualitas hidup seharusnya dapat menjadi 
acuan keberhasilan dari suatu intervensi terhadap penderita DM. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis faktor yang hubungan dengan kualitas hidup pasien DM tipe 2 di Rumah 
Sakit Tk II Pelamonia Makassar. Penelitian ini menggunaan desain cross sectional study. 
Populasi penelitian ini adalah pasien DM tipe 2 yang memeriksakan diri di Rumah Sakit Tk II 
Pelamonia Makassar tahun 2015 dengan sampel sebanyak 130 responden. Teknik penarikan 
sampel, yaitu systematic random sampling. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara. 
Analis univariat dan bivariat menggunakanuji statistik chi-square. Hasil penelitian 
menemukan faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2 
adalah tingkat pendidikan (p=0,007), lama menderita (p=0,000), komplikasi (p=0,001), 
pengelolaan diabetes (p=0,000), tingkat pengetahuan (p=0,014). Kesimpulan 
daripenelitiandidapatkan tingkat pendidikan, lama menderita, komplikasi, pengelolaan 
diabetes,  dan tingkat pengetahuan, merupakan faktor yang berhubungan dengan kualitas 
hidup pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Tk II Pelamonia Makassar. 
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ABSTRACT 
Patients with Diabetes Mellitus in the world always increase and gave negative impact on the 
quality of life of sufferers. Quality of life should be a reference to the success of an intervention on 
people with diabetes. The purpose of this study was to analyze the relationship between the factorswith 
the quality of life of patients with diabetes mellitus type 2 in the Level II Pelamonia 
HospitalPelamonia Makassar. This study used cross-sectional study design. The population in this 
study was patients with type 2 diabetes who checked himself in Level II Pelamonia Hospital Makassar 
in 2015 with a sample of 130 respondents. The sampling technique is systematic random sampling. 
Data were collected by interview. Analysts univariate and bivariate using chi-square test. The study 
found that factors related with quality of life of patients with diabetes mellitus type 2 is the level of 
education (p=0,007), long-suffering (p=0,000), complications (p=0,001), the management of diabetes 
(p=0,000), the level of knowledge (p=0,014). The conclusion of this study is educational level, long-
suffering, complications, diabetes management, and knowledge level, is the factor that  related to the 
quality of life of patients with diabetes mellitus type 2 in the Level II Pelamonia Hospital Makassar. 
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